



Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker
NYVALGT BESTYRELSE
Fra venstre består bestyrelsen af:  
•Nils Thideman, Aalborg 
Universitetsbibliotek (næstformand), 
•Bertil Dorch, Syddansk 
Universitetsbibliotek (formand),  
•Peter Flodin, Metropol,  
•Lillian Madsen, Statsbiblioteket (kasserer), 
•Kirsten Bisgaard,  
Forsvarsakademiets Informationsservice,  
•Karin Englev,  
Roskilde Universitetsbibliotek og  
•Iben Brøndum, AU Library. 
Herudover sidder Eli Greve, Syddansk 
Universitetsbibliotek, også i bestyrelsen. 
BERTIL DORCH ny formand 
Chef for Syddansk Universitetsbibliotek 















 - en daglig balance mellem lovgivning, aftaler 
og licenser Forum for formidling af ophavs-
ret inviterer til sin første konference
22. OKTOBER 2014 KL. 10.00 - 15.30 
I BLIXEN-LOKALET PÅ  
DET KONGELIGE BIBLIOTEK 
Konferencen har som mål at skabe overblik og værktøjer til 
at håndtere det samspil mellem lovgivning, aftaler og licenser, 
som er en del af hverdagen på fag-, forsknings- og undervis-
ningsbibliotekerne.
Uddrag fra program:
Overblik, hovedregler og fokuspunkter i ophavsretten 
Oplæg og debat v/ Harald von Hielmcrone, fhv. chefkonsu-
lent 
 
Set fra Copydans stol. Hvorfor og hvordan i en rettigheds-
organisation. Oplæg og debat v/ Stefan Eland Kristensen, 
Copydan 
 
Licenser i praksis og nye veje til synlighed, v/Statsbiblioteket
Vejledning om ophavsret i hverdagen - de gode spørgsmål 
og svar v/ Bo Søgaard Jensen og Tilda Stallknecht, KB/KU-
BIS
Målgruppen er ansatte i danske fag-, forsknings- og uddan-
nelsesbiblioteker med interesse for ophavsret. Arrangementet 
har fokus på at skabe et overblik over problemstillingerne og 
værktøjer til at håndtere det i hverdagen.
Prisen for at deltage er 800 kr. for medlemmer og 1000 kr. 
for andre. Tilmelding på www.dfdf.dk. Der er begrænset an-
tal pladser.
Indtryk fra årsmødet 2014.
22
